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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Podríem indicar com a reiom de la
lelmana que acaba de transcórrer, que
les nostres Borses s'han limiíat a man¬
tenir una situació expectativa, en espe¬
ra d'observar i'orientaciò que prenen
els afers polítics. En aquest aspecte cal
convenir que no s'ha avençit ni un soi
pas per a miiiorar, ni tan sols endegar,
eis problemes que actualment queden
plantejats al nostre país.
Pel demés persisteixen les mateixes
característiques que en eis darrers
temps han estat ei [comú denominador
de les Borses espanyoles. Fermesa dels
valors d'Estat, amb motiu del ferm co¬
rrent de diner que envers aquest grup
s'encarrila en tot moment i millor ten¬
dència de les obligacions industrials,
que cada dia obtenen nous progressos.
Finalment el mercat a termini ha ofert
dintre la irregularitat constant d'aquest
grup, una resistència remarcable que
deixa entreveure una millor situació de
conjunt en aquest importin! sector dels
nostres mercats.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat ofereixen una gran demanda
d Interior, que passa de 71 a 72'50 per
acabar a 72. També l'Exteríor arriba
fins a 91. En canvi els Amortitzables de
tota mena es limiten a mantenir les es¬
plèndides posicions anteriors. Eia Bons
del Tresor tenen bon mercat i finalment
els Bons Or arriben a 238*50.
En el seclor de valors municipals,
accentuen eis seus progressos els de
Barcelona, especialment les amplia¬
cions que es veuen molt sol'iicitats. Els
de l'emissió 1934 arriben a 90'50. Tam¬
bé milloren de 48 a 50 els Patronats de
l'Habitació. Els Municipis de València
passen de 67 a 68 i els de Qirona, te¬
nen diner a 81. Les Obligacions Pro¬
vincials queden molt demanades i ob¬
tenen en conjunt una millora de prop
de dos enters. Fermes les Generalitats
i els Mirrocs, que passen de 85 a 86.
Els valors en garantia especial també
queden molt ferms. Els Hipotecaris del
sis per cent sobrepugen el canvi de
106,1 per.alira banda les Cèdules de!
Crèdit Local obtenen nous avenços. Les
del sis per cent velles arriben a 92,50
Venint de 91. Les amb lots queden a
109 i finalment les laterprovincials mi¬
lloren prop de mig enter.
Ela carrils semblen intentar reaccio¬
nar després de tantes diades d'inaciivi
tat. En conjunt han obtingut en els da¬
rrers dies algunes millores significati¬
ves i si es confirmés l'au'orifz<ció del
Govern per a ( metre noves emissions
entraríem en momenis interessants per
a aquesta classe de valors. Creiem que
l'any 1935 serà molt in'.eressanl pels va¬
lors carrilaire^ Les perspectives actuals
ho delxïn cn'reveufe ampllamenf. Les
Obligacions Tramvies han passat de 81
a 83. En canvi hm perdut terreny lleu¬
gerament les Trasatlàntíques avalades.
Dels valors industrials, cal remarcar
la fermesa dels valors elèctrics i les
continuades millores que obtenen. Les
Obligacions Chades de! cinc i mig per
cent arriben a 100 50. Les Motrius del
1923 a 74 i les del 1920 a 72. Fermesa
dels Bons Energia pels voltants de 105
i de les Unions Elèctriques a 100. En
conjunt la Borsa segueix mostrant una
gran predilecció per aquests valors. Les
accions preferents de la Telefònica
arriben a 108 entre tant que les ordinà¬
ries passen de 98 50 a 99*50.
En el mercat a termini, els carrils es
limiten a mantenir les seves posicions
per bé que en acabar la setmana' ini¬
cien ona remarcable reacció. Eis Ex¬
plosius, després d'arribar a 108, bai¬
xen fins a 104 per acabar a 105. Ferme¬
sa de les Aigües en passar de 173 a 174.
Es el valor que avui ofereix ona millor
garantia dins el mercat barceior í. Les
Chades han reaccionat fins a 368 fper
acabar a 365. Fermesa de les Filipines
a 322 i petit retrocés de les Fords a 175.
Davallada contínua de les Sucreres que
acaben a 31. Així mateix els Pefrolets
decepcionáis pel resultat del darrer
exercici cauen de 5*50 a 5*05. Fermesa
dels Colonials i . Gss E. i irregularitat
de les Mines del Rif que el divendres
varen cobrar el dividend de cinc pesse¬
tes a compte. Finalment, les Halieres,
Felgueres i Transversals han tingut poc
negoci.
En resum, la Borsa, malgrat totes les
incidències polítiques no han perdut la
seva fermesa, ni han abandonat les po¬
sicions conquerides. Per tant cal man¬
tenir la creença, que en les jornades
successives es consolidaran i accentua¬
ran remarcables progressos.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
Eleccions a diputats forals
a Navarra
Pamplona, 27.—S'han celebrat elec¬
cions a diputats forals d'acord amb la
llei aprovada pel Parlament. Lluitava
nna candidaiura per tots els districtes
r ¡coizada per les dretes, i aquesta can¬
didatura, tal com s'esperava, éi la que
ha triomfat.
Els resultats encara no són completr,
puix que manquen els dels diversos
Ajuntaments per causa de dificuHa's en
les comunicacions, per la neu. Els re-
íullats coneguts, hom pot donar-los per
d .Snitius, car els que manquen no alte¬
raran la votació. No s'ha registrat cap
incident.
Eis resuliata són: Per Pamplona: Ge-
nir L'c.rochi, tradlciontlists; Joan Pere
Larraiza, independen^
la llei de majoria i habilitació d'edat
El primer de gener d'enguany ha co¬
mençat a regir la llei de majoria i habi¬
litació d'edat, aprovada pel Parlament
de la Generalitat i promulgada el 8 de
gener de l'any passat. Tenint en comp¬
te la seva trascendència i l'esperit pro¬
gressiu del qual eslà informada, crec
convenient divulgar-la, ordenant el seu
c'>ntingut -per fa! que l'exposició apa¬
regui més clara—, posant-hi epígrafs i
donant-ne una breu nota crítica.
I. Majoria d'edst
A. Qui són majors d'eda^
€Són majors d'edal: Primer.—E\ñ que
han complert 21 anys. Segon.—E'n que
havent-ne complert 18 contrauen ma¬
trimoni.—Per al còmput -dels anys, el
dia del naixement es considera sencer».
B. Capacitat dels majors d'edat.
«El major d'edat té capacitat jurídica
plena, salvades les excepcions expres¬
sament establertes per les Lleis».
II. Habilitació d'edat
A. Qui pot ésser habilitât d'edat.
«Poden ésser habilitats d'edat els que
han complert 18 anys».
B. Qui pot concedir l'hibilitació de
edat.
«Poden concedir l'habilitació: Pri'
mer.—El pare o la mare que exerceixi
l'autoritat paterna. Segon.—E\ Consell
de tutela».
«La concessió d'habilitació d'edat pel
Consell de tutela a favor del menor que
hi estigui subjecte, perquè tingui eficà¬
cia ha d'ésser aprovada pel Magistrat
de tutela. Aquest podrà denegar-la si no
l'estima convenient pel menor».
«Cal per a l'habilitació d'edat que el
menor la consenti».
C. Forma de concedir la.
«L'habilitació d'edat s'ha d'atorgar
en escriptura pública, o en testament, o
per compareixença davant del jutge
municipal. Ha d'ésser anotada en el Re¬
gistre civil i mentre no ho sigui no pro¬
duirà efectes contra tercer respecte a
actes celebráis amb qui havent estat re¬
presentant legal del menor coninués
atrlbuint-se encara la dita representació
després d'atorgada l'habilitació d'edat».
«El menor de 18 atrys que contragui
matrimoni, quedarà de dret habilitat de
edat» amb les restriccions que s'expres¬
sen després. «En complir els 18 anys,
encara que el matrimoni es'tgui dis¬
solt», serà considerat major d'edat.
Per Sangüesa: Josep Gómez, tradicio¬
nalista.
Per Estella, senyor Ochoa, d'Unió
Navarresa, i Felip Díaz Martínez, tra¬
dicionalista.
Per Tafalla-O'ite, Artur Monzón Ji¬
ménez, d'Unió Navarresa, i per Tudela,
Candi Franca, radical independen*.
L« composició de la Diputació Foral
de Nivarra no és modificada amb
aquestes eleccions, en el que fa referèn¬
cia a la composició dels partits que la
integren.
«L'habliltacló d'edat, un cop conce¬
dida, no pot ésser revocada».
D. Capacitat de l'habilitat d'edat.
a) Principi general.
«L'habilitació d'edat aparta el menor
de l'au'oritat paterna o tutelar, i el ca¬
pacita per a regir la seva persona i pa¬
trimoni com si fos major, sense altres




«L'habilitat d'edat necessita autoritzi-
ció concreta del pare o de la mare, si
s'escau, i a falta d'un i altre del cura¬
dor: .
Prime*.—Per a alienar drets i béus
que constitueixin el seu capital o per a
gravar-los o exiingir-los.—Seran consi¬
derats capital del menor els béns im¬
mobles, drets reals, valors mobiliaris,
participacions en negocis, objectes de
art, crèdits i en general tot el que no si¬
gui producte de rendes, fruüs o salaris.
Segon. — Per a acceptar herències
sense benefici d'inventari, per a repu-
dlar-les i per a renunciar llegats o do¬
nacions.
Tercer.—Per a atorgar arrendaments
dels compresos en el n.° 5 de l'art, se¬
gon de la Llei Hipotecària», o sigui, ar¬
rendaments inscribibles en el Registre
de la propietat.
*Quart.—Per a donar o rebre diners
a préstec.
Cinquè.—Per a afiançar en qualsevol
forma que sigui.
Sisè.—Per a confessar i per a transi¬
gir en judici sobre actes compresos en
els extrems anteriors».
2. Del casat menor de 18 anys.
«Els menors de què parla l'art. 8»—
menors de 18 anyi, casats — «ultra les
restriccions esmentades» «no podran
comparèixer en judici, ni transigir qües¬
tions 0 subjectar-les a arbitratge o ami¬
gable composició, 0 deferir-ies a judici
de tercer, sense l'assistència de les per¬
sones expressades en el primer paràgraf
del d t art. 10», o sigui, del pare, mare
o curador.»
III. Dret transitori.
«Mentre una nova llei no reguli l'or¬
ganisme tutelar les funcions assignades
en la present llei al Consell de Tutela,
Magistrat de Tudela i curador, seran
exercides respectivament pel Consell de
família, el president de l'Audiència Ter¬
ritorial i el tutor o defensor judicia*, si
s'escau »
IV. Breu comentari critic.
Són noies ben progressives d'aquesta
llei:
1. L'assenyalar l'edat de 21 aryi,
com a majoria, d'acord amb les neces¬
sitats dels nostres temps, a l'establert en
els païios europeus i americans que
segueixen el codi napoleònic en aquest
punt, i d'acord també amb la majoria
d'edat mercantil a Espanya.
2. L'equiparació de l'emancipat per
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concessió i l'htbilUit d'edsi, ja qae co
es distingien sinó pel nom i per ia per¬
sona qae els. concedia l'un o l'altre.
3. Ei prescindir dei criteri antiquat
ds ia distinció entre béns immobles i
béns mobles—per a exigir més o menys
requisits als habilitats que n'han de dis¬
posar o contractar'hi—substituint-lo
pel de la distinció entre capital i pro¬
ductes del capital del menor.
4. El considerar sencer el dia del
naixement per al còmput dels anys, re¬
solent d'una vegada els dubtes sobre




La mort del senyor
Josep Sánchez Gnerra
L'enterrament
MADRID, 27.—Durant tot el dia ha
continuat ia desfilada de personalitats
per la casa mortuòria del senyor Sán¬
chez Querrá. Els plecs col'locats a la
porteria s'ompiiren ràpidament de sig¬
natures i les targes i telegrames arriba¬
ren a milers.
A les set de! maii començiren a dír-
se misses a la cambra mortuòria. Du¬
rant el matí es reberen molles de coro¬
nes i flors, entre elles una de monumen¬
tal del President de la República.
La circuiació havia estat suspesa, i els
carrers estaven completament nets de
vehicles. Les voreres eren plenes de
gent, ia qual era continguda per forces
d'Assalt. A partir del carrer de Sevilla
tot el trajecte era cobert per forces de
l'ExèrcIf.
La comitiva seguí pel carrer de Sevi-
l!a i Carrera de Sant Jeroni, fins el Con¬
grés. En arribar hi, t'armó se sUuà a la
vorera, davant la porta principal de la
Cambra. A l'escalinata hi havia l'Oficial
Major de la Cambra, amb bastants di¬
putats, que esperaven el cadàver.
El Govern, el president de la Cam¬
bra i els senyors Sánchez Guerra, puja¬
ren fins a la meitat de l'escalinata que
mena a ia Cambra, i des d'allà presen¬
ciaren la desfilada de les tropes.
A les tres de la tarda començaren
d'arribar les persones que deshjaven
«ssistir a l'enterrament.
Moments després de dos quarts de
jquatre arribà el cap del Govern, senyor
Lerroux, i el president de les Corts, se¬
nyor Alba. El cap del Govern acabava
d'arribar a Madrid procedent d'Alacant.
Abans del senyor Lerroux havia arri¬
bat a la casa mortuòria el general Rufz
Trillo, que portava la representació del
cap de l'Estat.
Anaren arribant a la casa toia els mi¬
nistres que són a Madrid, molts dipu¬
tats a Corts, una nodrida representació
de la Casa de ia República, els ex-mi-
nisires senyors Garcia Prieto, Ciril del
R^o, Espada, Argüelles, Albornoz, el
bisbe de Madrid-Alcaià, l'ambaixador
de França, els encarregats de negocis
del Brasil i Xile, els ministres plenipo¬
tenciaris de Suïssa, Cuba i Polònia, i al¬
tres personalitats.
A les quatre de la tarda s'organiizà
l'enterrament. Davant de la casa mor¬
tuòria fou col'locat un armó d'artilleria
Baixat el cadàver, que era tancat en una
ca'xa de caoba, la comitiva s'organiizà
de la manera spgûent: Cobria la marxa
una secció de cavalleria, seguia un re¬
giment d'infanieria i a continuació la
clerecia parroquial. Seguia després l'ar-
mó que portava el cadàver, al qual feia
guàrdia un escamot de ia Guàrdia civil.
Després el general Miaja, que comana
la primera brigada d'infanteria i que
era el que dirigia les tropes. Voltayen
el cadàver trenta uixera del Congrés, els
macers de la Cambra i de l'Ajuntament,
ordenances del Banc d'Espanya, l'Ajun¬
tament i la Diputació.
Anava després la presidència oficial,
formada pel general Ruiz Trillo, com a
representant del president de la Repú¬
blica, el Govern, el president del Parla¬
ment. Venia després el dol familiar,
constituí! pels fills del difunt, senyors
Rafael i Lluís Sánchez Guerra. Amb
ells hi anava el bisbe de Madrld-Alcalà.
La comitiva seguí pels carrers de Clau¬
dio Coello, Alcalà, Porta d'Alcalà i Se¬
villa. En arribar a la Porta d'Alca à, la
clerecia parroquial resà unes absolies i
es va retirar.
La desfilada acabà prop de les cinc
de la farda. Aleshores ei Govern s'aco¬
miadà dels senyors Sánchez Guerra i la
comitiva seguí fins el cementiri. En au¬
tomòbil els fills del difunt i força amics
anaren fins ei Cementiri municipal, en
el qual, a dos quarts de sis, el cadàver
del senyor Sánchez Guerra rebé sepul¬
tura.
Una companyia d'infanteria va fer
les descàrregues de reglament.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBRSONNB DB PAR18
MATARÓ BARCELONA
8aaí Agnatí, 88 v rovença, 185, l.er, î.'-<atre Arfbtn I Unlvcraliai
DImeorea, de 11 a 1. Dlaaables, de 5 a / De 4 a 7 tarda
TBLBPON 78554
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 ^ Telèfon 209
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
A. Madrid, 3 — Oviedo, 3
Donòiiia, I — Espanyol, 4
Betis, I — A. de Bilbao, 0
Arenes, 3 — Sevilla, 2
Barcelona, í — Racing, I
València, 4 — Mtdrid, I
Segona divisió (segon grup)
Badalona, 1 — Sibideli, 3
Saragossa, 4 — Girona, 0
Ossassuna — Júpiter (ajornat)
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de dassificació
Resultats d'ahir
Calella, 5 -- Horta, 0
Granollers, 3 — l uro, 0
Sint Andreu, I — Europa, 2
Tàrrega, 5 — Marlinenc, 2








o perduts favor cOntra
■
PUNTS
Mirtinenc . 7 4 1 2 14 16 Q
Sant Andreu 7 3 2 2 14 10 8
Europa . . . 7 4 0 3 10. 10 8
Calella . . . 7 3 2 2 16 12 8
Terrassa . . . 7 4 0 3 14 11 8
Granollers . . 7 3 1 3 15 14 7 !
Horta. . . . 7 3 1 3 13 14 7
lluro . . . . 7 3 0 4 13 13 6
Sans . . . 7 3 1 3 11 11 5 1
Tàrrega . . 7 2 0 5 13 22
Camp del Granollers
Granollers, 3 - lluro, 0
Una victòria merescuda del
Granollers
El Granollers assolí «hir una victò¬
ria per una diferència aparentment
prou clara per a constituir una reverji
dels resultats adversos obtinguts en els
encontres ceUbrais amb l liuro ei der-
rer campionat. Per cs çtr-se aquest
triomf no calgué que eia granolíerins
tinguessin una tarda de grans encerts
ni molt menys. Més aviat la tasca d'a¬
quests fou afavorida per l'aciusc ó gri¬
sa portada a cap per l'Ituro. Al primer
temps el joc es descabdellà bastant
igualat, però a l'liuro ;de seguida sura¬
ren els defectes que irremissiblement i
tenien de fer perdre l'enconire: lentilud
i falta absoluta de xutadors, contrastant
amb la movilitat de l'atac granolierf que
no desaprofitava les ocasions de xutar
contra la porta defensada per Fiorerzn
La Vic òrla del Granollers fou, doncs,
justificada i no pretindrem pas discutir-
la. En canvi sí que tenim de fer alguna
objecció en contra del resultat numè¬
ric. Ei primer gol es produí en una cen¬
trada de Guix quan la pilota ja havia
traspassat la ratlja de k k, i el tercer
l'assoliren en un orsai que va veure
toihom... menys l'àrbüre. El primer és
fins a ceri punt dispensable, petó en et
tercer la falta no podia ésser més clara.
Per cert que en protestar amb tota i«
raó alguns jugadors de l'liuro la valide¬
sa d'aquest punt feu expulsat Garcia.
A la primera part no foren senyalades
unes mans del Granollers dintre l'ària
de penal que privaren una escapada
perillosa ds Judici. L'àrbitre senyor AÍ-




Fins el moment que el Granollers
entrà el tercer gol ¡'Iluto no es desinfife
del tot, però després, amb deu jugadors,
l'equip snà a la der va, i només els de¬
fenses s'aguantaren ferms al seu lloc,
evitant un resultat més desfavorable.
Exceptuant el tercet defensiu, només
Amat actuà acceptablement. Els aítre^
res. Mariages gairebé seiví poques pi¬
lotes aprofitables als davanters, i a Vila¬
nova Guix se li escapà repetidament,
donant-li ocasió d'ésser l'element més
perillós de i'afac granollerí, i obligant
a Borràs a multiplicar-se. La davantera
cert que la serviren pèssimament, però
quan tingué la pilota al seu poder gai¬
rebé fou nul'li, actuant amb leniiiud I,
sobre tot, sense xutar a gol. Els inte¬
riors no passaren bé als extrems, entre¬
tenint se amb passades cartes que sen¬
se rapidesa no tenen eficàcia. En quant
a Garcia, et disc de sempre.
En el Granollers el porter no l'in-
^^Banco Urcfimo Catalán'*
Domicili SDÒal: Pelai, IZ-Barcelooa Capita! 25.000.008 pessetes Apariat de Cerreas. OIS-Telèfen 16450
Direccions telegráñea i telefònica: CATURQUIJO - Masratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCISS I DELEGACIONS a Banyoles, Lt Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Paiamód, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Bene d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ tURQUIJO»
Dtnoalaació Casm CemírmI Omptíml
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Btnco Urqutjo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqutjo Vazcongado». . . Bilbao . . ,
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra ex^ensaa organiízació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corretponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
im DE HlIllO' Eirtet De Fieateit Hacit, 6 - Dgattal, l* S - leins r 8 i JOS
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TEstabliment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matí 1 de 3 a 5 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
tmm DË 3
qaiislareii gâire, i quin intervingué ho
fíu amb seguretat 3é també ets defeh<
ses, en especial el nou element Coca.
Dels mitjos fesSàltl Sala f à la datrante-
ra els millors Oulx, Rabies i Lluch.
En general ambdós équips actuaren
amb molta correcció.
«
El partit ifou presenciat per bon nom*
bre d'espectadors, malgrat el fred qae
feia picar de pèus.
Els equips es formaren com segael*
xen:
línro: FlÒrcríZt, Borràf, Vila, Vilano»
Vi, Mariages, Amat, Qregòri, Palome*
rés, Qarcia, OodàtrJudici.
Granollers: Bel, Coca, Valls, Vila,
Sala, torres, Lluch, Oarl, Oirreta, Ru¬
bies 1 Guix.
£1 Granollers a la primera part entrà
üa punt. Guix cenirà en la forma des¬
crita 1 Rubles d'un bon tret inaugurà el
marcador. En el segOn temps l'àrbiire
senyalà un freek k a Paíomeres, quan
la falta primer l'havia fet el contrari, i
d'això eh vingué una còrner que execu>
tàmoll bé Guix, Ftorenza no pogué
allunyar el perill amb ei puny 1 Vila de
una bona capclnada entrà el segon. 1 ei
tercer l'obtingué Rubies xutant ras 1 tro-
bant'Se en posició d'ofí-slde. El Grano¬
llers podia assolir algun altre gol, 1 Go-
dàa 1 Garcia parderen també dues bo¬
nes ocisioits, sobre tol el darrer que




Dimarts. ~ Sant Francesc de Sales,
b. I dr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església parro¬
quial de Sant Josep (Fundació Marge-
genat). A dos quirts de 7 del matí, ex¬
posició de S. D. M.; a les 9, ofici. Ves»
pre, a dos quarts de 8, trisagl i cant de
Completes per la Comunitat, alternades
amb el poble. .
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5*30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6*30, trlsagl;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rOSarl 1 visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa 1 Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàduà (Vil).
Parròquia de Sant Joan i Sant Je sep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
dedbs quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació.
Demà, a doi quarts de 9, exercici
dels Tre z: dimarts dedicats aSaat An¬
toni de P. (XI).
AGICO"
Ja està ací, ei portentós recep¬







Per la seva selectivitat, pu¬
resa de so i irreprotxable
elegància, es el vencedor
absolut en el torneig mundial
per la
SUPREMACIA EN RADIO
Demani proves i detalls a
J» Castany









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 gener 1935
Hores d'observació: 8 malí - 4 tarda
Altura llegida: 751 5—751 5
Temperatura: 5*5—6 5
Alt. reduïda: 750'1—751'
Termòmetre sec: 3'4—7 8
» humil: 18-65
Humitat relativa: 72—83
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Diumenge passat, dia 20, a les deu
del matí i sota la presidència del senyor
Francesc Biayna, va celebrar-se la Reu¬
nió general ordinària de la Mútua de
Cavalleries, Assegurances, agregada al
Sindicat Agrícola de la Costa de Lle¬
vant, en el seu foca! social, carrer Bisbe
Mas,'13..
.Dr.J.COUBoada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas i Gola
Enric Granados, 49
Visites: tots els dies feiners, de 6 a 8
Diumenges i festius, de 11 a 1
S'aprovà l'acta anterior, per la gene¬
ral.
A continuació va llegir-se l'estat de
comptes, favorable al desenrotllament
de dita Mútua de Cavalleries, 1 es donà
la conformitat pels assocíala assistents.
A les 11*15 va obrir-se la reunió del
Sindicat Agrícola de la Costa de Lle¬
vant amb nombrosa concorrèncla de
socis del mateix.
Després dels assumptes de tràmit 1
aprovats els comptes satisfactòriament
a totes les Seccions de dit Sindicat, com
ho provà la conformitat que hi donaren
els associats assistents. Va passar-se al
nomenament de la renovació de càr¬
recs, quedant en definitiva la junta o
Consell directiu en la forma següent:
President, Jiume Sabé; Vice-presi¬
dent, Joan Rodon; Secretari, Josep Ma¬
ria Nonell; Sots-secretari, Antoni Noé;
Comptador, Francesc Bofill de Dòrla;
Tresorer, Amoni Nonell; Vocal l.r,
Francesc Biayna; Vocal 2.n, Josep Lleo-
nart Puig; Vocal 3.r, Marian Illa; Vocal
4.1, Salvador Lleonarf; Vocal 5.è, Joan
Sala Bertran; Vocal 6.è, Joan Dorda.
Seguidament el senyor President va
donar compte de fot el més notable de
l'any transcorregut, fent una extensa in¬
formació de la gravetat perquè travessa
l'agricultura, amb motiu dels drets, con¬
tingents 1 mideí restrictives de tots els
ptïios, així mateix dels tràmits seguits
als poders públics per tal de poder ob¬
tenir la supressió o bé ia reducció d'a¬
quelles mides quasi podriem dir prohi¬
bitives.
A continuació foren fetes per diver¬
sos associats alguns precs que foren
contestats per la Presidència 1 tingudes
en compte per ies properes reunions
del Consell Directiu.
I sense altres assumptes a tractar, va
aixecar-se la reunió, amb molt d'enlu-
sUsme i companyonia, a la una de là
tarda.
Excursió al Tibidabo.—Ptt tal d'as-
slstlr a les solemnes festes de la Bene¬
dicció de les Imatges del Sagrat Cor t
de Sant Joan Bosco, que tindran lloc al
Temple Expiatori del Tibidabo, Cívica
Femenina hl organitza una excursió en
autocar.
Inscrlu-vos al seu domicili social.
Sant Josep, 44, de sis a vuit del vespre.
—Ja ha començat la clàssica quinze¬
na de paraigües a preus rebaixats a La
Cartuja de Sevilla. Feu-hl una visita.
Podreu veure els darrers models a
preus de regal.
Exsrclcts Espirituals per a Joves,—
El Grup íejoclsta «R. Llull», de Vilas¬
sar de Mar, organitzi una tanda d'E. E.
per a joves, que tindrà lloc a la Casa
del Sigrat Cor de Valividrera, dels dies
18 al 24 de febrer.
Inscripcions: c. Pujol, 7 baixos. (F.
J.C.).
Joventut Ca'òllca Femenina.—El grup
«Cor de Maria» celebrarà a D. reunió
el proper dimecres dia 30 a les 7*15 del
vespre, en el lloc de consuetud.
La guàrdia municipal efectuà un re¬
gistre en la casa Wtfredo, 5-1 2, on viu
Francesc Sala Ruiz, incautant-se d'una
escopeta de caça, per la qual no tenia
llicència. Ha estat posat a disposició del
senyor Coronel, Comandant militar d'a¬
questa plaça.
Ampliant la Informació de dissabte,
sobre el robatori de gallines, cal dir
que en la nit del divendres al dissabte
el vigilant nocturn Salvador Castellà
sorprengué a dos Individus sospitosos
en el carrer de Sant Fellclà, els quals
portaven amagades en la pitera tres g&-
lünes cada un. Varen ésser detinguts, I
fetes les averiguacions del cas, s'esbri¬
nà que les havien robades en ta casa de
camp del Veïnat de Mata, número 47,
on viu Josep Llopis Recto.
Per cometre el robatori calgué tren¬
car un candau que tancava la porta del
galliner. Les gallines han estat retorna¬
des al seu amo.
El Jutjat d'Instrucció enièn en i'as-
sumpte. Els dos detinguts que es diuen
Agusií Josep Sanjuan, de Càdtç, 1 Aibl-
no Carrioli Belüni, italià, han Ingressat
avui a la presó.
El Cap de la guàrdia municipal, anit
passada es personà en el danzing del
carrer Sant Simó, 13, propietat d'Artur
Bombi, detenint un individu de pèssi¬
ma moralitat, 1 d'antecedents penals, a-
nomenat Artur Qonzà'rz Bras, («) «Ado¬
nis» que ac'uava aquella nit en el dan¬
zing. La policia el té fitxat, també, pel
nom ds «La Asturiana».
Serà posat a disposició del Cap Su¬
perior de Policia d: Barcelona.
^Casa Alexandre^
Material d'impressionar de totes marques pera cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs; 0. MASACHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fortuny)
4 DIARI PÍE MATARA
Lt guàrdia municipal ha detingui MU
keüs Vikmanis, de Leiònia, el qual va
ésser expulsat del territori espanyol el
primer de juliol de l'any passat. Ha es-
lat posat a disposició del Jutge d'ins¬
trucció, que ha ordenat el seu ingrés a
la presó.
Avui els processats pels fets d'octu¬
bre a Mataró s'han presentat, com de
costum, davant el Jufge Militar D'ara
endavant, aquesta revista en lloc d'és¬
ser setmanal, serà mensual cada primer
dilluns de mes.
El senyor Emili Oubert Terrades,
Oficial Civilista del Juijat de Mataró, de¬
mà marxarà a Madrid per assistir a una
Assemblea d'Oficials i Auxiliars de Se¬
cretaria judicial com a delegat i eh re¬
presentació dels col·legials de Cata¬
lunya.
—PINTORS.—Ja no teniu necessitat
de proveir-voa a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la cCompa-
ñía Española de Pinturas International
S. A.» ha instal·lat una Sucursal a Ma¬
taró, Santa Teresa, 48. — Esmalts, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
En et dia d'ahir la policia local des¬
plegà una gran activitat. Durant el dia
van practicar-se les següents detencions:
Ricard Sánchez Picó, de 46 anys, na¬
tural de Higuera (València), malfactor;
Dolors Serra Pallarès, de 35 anys, na¬
tural de Lleida, per dedicar-se a la ven¬
da de gèneres clandestins; Josep Palla¬
rès Tomàs, de 35 anys, natural de Tu*
xen (Lleida), per dedicar-se a la venda
de gèneres desconeguts; Ferran Espinó¬
la Disz, de 38 anyj, de Granada, fiii del
marquès de Cast blanca, amb antece¬
dents; Enric Castañera Ochoa, de 28
anys, de Pontevedra, sorprès en un pis.
Egilio Corbelti, de 32 anys, d'liàlia, per
sospitós i indocumentat; Vicenç Alsina
Añó, de 45 anys, de Castelló, té antece¬
dents; Pere Icirt Roma, de 41 anys, de
Barcelona, té antecedents; Anselm Alsi¬
na Martínez, de 32 anys, d'Almeria, alli¬
berat de la presó fi tres dies; Jacint
Luengo Bien, de 25 anyr, de Teruel, té
antecedents; josep Alonso Echivarria,
de 41 anys, de Viscaia, sofert vàries
condemner; Joaquim Fàbregas Grifó,
de 43 anys. de Barcelona, detingut per
ésser sorpiès en un pis déminant al¬
moina;] Narcí&i Vi;a Riera, de 3Q anys,
de Barcelona, malfactor, 'é antecedents;
Francesc Núñez Roca, de 37 anys, de
Múrcia, per implorar la cari al pública,
ha estat detingut altres vegades.
Informciciô d.el <lîâ
f«a.ciliiâdâ per l^A^ènciâ Failarâ per cox&ferèncie# telefôxiic|iies
Barcelona
y30 tarda
La sentència del Consell de Guerra
dit dels rabassalres
L'audilor de guerra de la Quarta di¬
visió ha rebut els periodistes i els ha dit
que la sentència dictada en el consell
de guerra que ha jutjat als 215 encar¬
tais en la causa general dels rabassalres,
per la qual han estat condemnats 176
processals i absolts ets 39 restants, res¬
tarà tres dies en poder del jutge senyor
Urrutia per si els advocats defensors
volen presentar algun recurs.
Després la sentència passarà a l'Au¬
ditoria pel seu estudi. L'audiíor ha or¬
denat posar immediatament en llibertat
els processats que han estat absolts i els
que ja han complert condemna amb la
presó preventiva.
El Jutge senyor Urrutia ha pregat als
repòrters que donguin la màxima pu¬
blicitat a la notícia de que demà han de
presentar-se davant def jutge instructor
els detinguts alliberats i ela advocats als
quals encara no ha estat comunicada la
sentència dels seus defensats.
Detenció
La policia ha detingut ValenÜ Agua-
des, propietari d'un taller mecànic del
Torrent VIdalet, per haver-se-li trobat
en un escorcoll fet en el seu domicili,
una pistola, un ganivet, una bandera
amb l'estel solitari i quatre carnets de
Estat Català.
La causa pels fets del 6 d'octubre
El vocal del Tribunal de Garanties
senyor Gil i Gil ha practicat aquest ma¬
tí algunes diligències relacionades amb
el sumari que instrueix contra el senyor
Companys i ex consellers de la Gene¬
ralitat.
Segons l'opinió del senyar Gil la cau¬
sa no podrà veure's fina a mitjans de
març, ja que fins aqueaia data no estarà
llest el sumari.
La reobertura dels sindicats lliures
La sentència de la cansa dels sindi¬
cats lliures ha passat al fiscal pel seu
dictamen.
La sentència ordena la reobertura
dels sindicats i deixar sense efecte la tu¬
tela judicial per l'administració de la
propietat dels sindicats lliures.
Madrid
5*75 tarda
Demanant Fobertura d'una fàbrica
El cap del Govern ha passat iot el
matí al ministeri de la Gaerra on ha re¬
but una comissió integrada pels se¬
nyors Melquíades Alvarez i Alvarez Val-
dés, per l'alcalde d Oviedo i 1res obrers
de la fàbrica La Vega. Aquesta comis¬
sió hi demanat l'obertura d'aquella fà¬
brica el més prompte possible, car els
obrers no poden treballar per no pos¬
seir el carnet de treballador.
Et senyor Lerroux ha promès fer els
possibles per a que ben aviat es pugui
reprendre el treball en aquella estudiant
la forma de crear uns carnets de caràc¬
ter interí i així començar el treball.
Fred 1 neu
El fred és intensíssim. Des de les tres
de la tarda esià nevant copiosament.
Ha estat Imposada una multa de
2.000 pessetes a un comerciant 1 a
un comandant de Granada
GRANADA.—Eí Governador ha ma¬
nifestat que per la ciulat s'havien pro¬
pagat unes targes postals ridiculi zint
l'Estat reproduint escenes d'atemptats i
actes vandàlics atriiboïts a Asiúries.
S'ha pogui comprovar que els pro¬
pagadors eren un comerciant i un co¬
mandant retirat anomenat Armand
Mundo.
El governador els hi ha imposat a
cada ú una multa de dues mil pessetes
i ha denunciat el fet a l'autoritat militar
per sí creu que ha d'intervenir a l'as-
sumpte.
Temporal a El Ferrol
EL FERROL.—A conseqüència del
fort temporal són oombrosíssimes les
embarcacions que hin tingut de refu¬
giar-se a aquest port.
Ha naufragat l'embarcació «Maria
del Carme», Els triputanis s'han salvat
tots.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Estranger
Mo más discusiones so¬
bre si es mejor jo onda
corto que lo normo! y
esto que lo largo. PHIL-
CO le ofrece sus mo¬
delos "TODA ONDA"
con los que podrá go¬
zar de los ventajas re-
vnidos de todas ellas.
Solicite una demostra¬
ción al Agente Oficial
PHIICO
Distribuidores generales en España;
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD






on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
rmum
3 iatúa
Ha estat proclamada la llei mardal
a FEstat de Louisiana
NOVA ORLEANS, 27. — Ht celaI
proclamada la llei marcial a Baton Rou¬
ge, capital de la Louisiana.
Ei senador senyor Hug Long, Dicta¬
dor de fet a Louisitni, ha arribat pre¬
cipitadament a aquella població.en as¬
sabentar-se de que havien estat detin¬
guts quatre oficials de policia, acusati
d'haver preparat un complot per a as¬
sassinar-lo, fent la seva entrada al de¬
vant de quatre Companyies de guàrdies
nacionals.
Les tropes dispersáren fàcilment t
5C0 homes armats, perianyents a una
Associació cívica, hostil al senyor Long,
quina Associació s'havia apoderat ahir
del Palau de Justícia.
El Congrés del Partit Socialista
francès
PARIS, 28. — El Congrés del Partif
Socialista ha votat ta següent moció:
1 Afirmar la seva fe en un socialis¬
me ampli i declarar-se contraris a to'a
temptativa de revolució per mitjà de
les armes.
2 Aprovar l'apropament franco-
alemany i declarar-se contraris a l'aug-
meni de. duració del servei militar.
Admioistració de Finques
FERNANDO füLlA
Comissió reduïda Liquidació mensual
Arbitris municipals. Impostos fiscals,
Contribucioiïs, Cèduleis
Cento 1, Aigües, etc.
Teutan, 75 Mataró
Secdó fimmclefa
CtlHutloas de Birtel·iadil dia d'aval
fitllifadas pal tarradar da CoHarf du
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La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu-
¡ral sin teñirlos, habiendo científicamente conseguido la destrucción de la
caspa evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediación
de nuestra composición a base de pilocarpina, formol y acetona.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ies
Reparacions 1 neteja de les màquines d'escriure per diffcils i delicades que siguin
AB0NAMENT5 DE NETEJA 1 CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Lb neteja de Ies mà-
raor^rî t to/fûo La casa que compta amb
c|uines d'escriure és el vJOyS, lO dAi<L>CLONA 1 CI. /24o^ més abonats a Barcelona
factor principal pel seu , la Mataró per realitzar
bon funcionament i con- ^'«^uer de màquines de 10 a 30 píes, al mes. Iota
— servado —: Sí '^/lO V A 1A>F W W * cura i ebsoluta garantia
DIARI DE MATARO
I Tino encàrrec
I de vendre: 1 bslx tot mosaic, amb
water» habitaclona de laxe, esplèndida
I galeria 1 sabferranls, al pea de les Ron-
I des, claa en mà ai signar l'escrlplara.
[ 2 baixos, claa en mà, a bon prea. 1 c¿-
I nia 5 qaarteres, caseta, qaadra 1 safareig
aigua pròpia, moll prodactiva, bon
prea.
Compraria casa a Fermí Oaian, en¬
tre Lepant i Cbarraca, no importa si¬
gui vella.
Diner per a hipoteca, de partíeu ar,
des de 5.000 a 60.000 pies., al 6 per cent
anual a les 24 hores de ia demanda.




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-





La meravella 1935 RADIO PHII.IPS
If trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT 0FICL4L
Salvador CalmarI
Amàlia. 38 MATARÓ Teiàfon 261
ATfNCIÓ!
Qnan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Caf6-Bar-Res(aiiraid
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôte!,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEMS






Si heu de comprar una casa, sigui
ai à on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
ú^ 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la C3sa que us convé amb segu¬
retat d'un esialv*.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VSNDRE diverses cases als carrers de
Ri^, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Churruca, Mercè, ¡tu¬
ro, Montserrat, Ssnta Teresa, Sant Isi-




da de la^Repúbiíci, dues ai carrer de
Sant Agusií (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies [i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per a
! * hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
cent>nuat. piner de particulars coWo
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en tota operació.
ROS.—MontscrriS 3. Goixineb de boles-
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A
Diputació-250 Barcelona
Enfre Rambla Catalunya i Bairaea. T"elè For-» r 2 "
NO OBLIDIN QUE SON
(BaiUy-Baillière — Riera)
Més llum-més esMui
Dadsi del Comerç. Indústria. Professiant,
d'Espanya I Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.SOO.OOO de dades-
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrar^gera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc da port a tota Espanya)
¡Si vol anunciâr eflcaçmenl,
anuncií en aquest Anuari I
Ànüarios Baüly-Baülièrs y Ri;
Enric Gianados, 8? y S3
Diari de Mataró
I Es toba ûi venda m sb iiocs segâenlm
; Uibfefia Minerva , Barcelona^ /J
Llibreria Tríe. . . Ríimbla, 3B
Llibreria H. Abaàal, Riera, 48
I Utbreria lluro. , . RUra, 40
11 kMttria Qáóáta ¿kmta Maria, iê
